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Abstract: This paper discusses the culture of the Wuyi qiaoxiang area in Guangdong, China, from 
a transnational perspective. In order to examine  the research potential of the Wuyi area, we 
highlight the links between using local materials and applying new methodologies in the context of 
transnational and integrated global systems. We discuss the literature on regional studies and 
overseas Chinese studies. We also examine the contribution of the Research Centre on Qiaoxiang 
Culture at Wuyi University in Jiangmen and their research outputs. And finally we explore the future 




















從國際移民史的大方向來看海外華僑史，費約翰 (John Fitzgerald 2007) 洗玉儀 (Elizabeth 





墨爾本國民黨檔案，探討華僑的政治活動與中國政局間的交互影響。林杰(Ling Chek 2001) 
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們理解中山地區移民之於家鄉建設的貢獻。徐元音 (Madeline Hsu 2000) 的 Dreaming of 






























合作籌辦兩屆「國際移民與僑鄉研究」國際會議。首次於 2010 年 9 月上旬登場，與會有 
40 多名來自世界各國與兩岸三地的學者專家，透過國際移民理論與政策、海外華人移民的 
專題研究、與中國僑鄉案例研究的脈絡梳理，會後集結 23 篇論文，編輯出版《國際移民與 
僑鄉研究》論文集，其重大貢獻在於將華僑史置於國際移民的視野，討論華僑群體與其他 
國際移民的共性與異性，突破既往以中國本位主義的研究窠臼，而以社會理論深化僑鄉文 
化的論述，由內而外的連結海外華僑社會與中國內部僑鄉間之關係。2012 年 11 月中下旬， 
五邑大學廣東僑鄉文化研究中心、中國華僑華人歷史研究所、與美國舊金山大學族裔學院 
亞裔研究系共同合辦第二屆的研討會議，就國際移民理論、政策、海外華人移民研究、海 





3 五邑地區台山出洋人口眾多，且分布於美洲、大洋洲等地區。參考梅偉強、關澤鋒《廣東台山華僑史》(北京: 中 
國華僑出版社, 2010), 第 156 頁、第 188 頁。江門的華僑博物館也有大量五邑華僑文物收藏。 
4 在歷史上曾有台山一縣的僑匯收入幾乎佔全國僑匯的三分之一。參考梅偉強《台山歷史文化及第一編：「金山 
伯」的故鄉》(北京: 中國華僑出版社, 2007), 第 8 頁。 
5 廣東僑批保存十分豐富，數量高達十六萬件之多，其中五邑銀信最少有四萬多件。參考劉進、李文照《銀信與 
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